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Takuro YOSHIDA, Ko 
SUZUKI 
Study on Vocational Education 
in New Construction 
Techniques and Skills 
Focusing on Modern 
Plasterers in Japan 
Proceedings of CRIOCM 
2011.            
International Symposium 
on Advancement of 
Construction 
Management and Real 
Estate.   
September 23－25, 2011 






Conversation Styles of English 
learners  - Backchannels in 
conversational interactions 
Roundtable proceedings 
(Institute of Education, 
University of London, 
Korea University and 
Waseda University 
Exchange Programme)  
2011 Tokyo   77-82 
Kaori Doi 
Repair in English and Japanese 
Disagreement Discourse: 
Communication Pattern and 
Second Language Acquisition. 
The Bulletin of Institute 
of Technologists 
2011 2   54-59 
Kaori Doi 
Conversation Styles in ELF 
Interactions: How ELF 
speakers successfully 
communicate? 
Waseda ELF International 
Workshop. Individual 
paper presentation. 
2011 Tokyo     
Teruo Kondo, Shinji 
Okuno 
Life-cycle cost estimation of a 
new metal spraying system for 
steel bridges 
Proceedings of IABMAS 
2012 






Analytical Method for 
Reduction of Residual Stress 











    
  
 





































































Journal of the Society of 
Inorganic Materials, 
Japan 












ものつくり大学紀要 2011  2   11-14 
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2011.7 27   43-50 
鈴木 光 , 吉田 倬郎 , 




111 号,  
2011.1 工学院大学 111 .127-134 







2011.3 Vol.76 661 .673-679 







2011.7 27   .63-70 
 
講演論文 

















Dynamics and Design 












































その 2 表面保護性能の評価 
日本建築学会大会学術講








































































質に及ぼす影響 その 1 実験
概要および合板の品質 
日本建築学会大会学術講












































































































建築材料の性能評価 その 5 
日本建築学会 2011 年大会



































の品質に関する研究 その 2 
コンクリートおよび合板表面の
品質 























































位置の影響 その 2 各種配筋
による検討 
日本建築学会大会学術講





白井裕泰 江戸の建築 放送大学 4/23・24 
埼玉学習



































あきる野市 2 月 24 日 
あきる野






























2011.9 東京 1452 pp.903-904 























































































位置の影響 その 1 文献調査
および実験概要 
日本建築学会大会学術講




























































































に関する研究                                               
新しい建築技能教育の手法に
関する研究 その 15 
日本建築学会 2011 関東大
会 学術講演梗概集 






















演梗概集 A-1 分冊 
Sep-11 
早稲田大
学  
129-130 
 
 
  
